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¿PENSAR «MÁS ALLÁ DEL SUJETO» COMO FUTURO DE LA FILOSOFÍA? 
MANUEL ÁLVAREZ 
Esta comunicación propone una va-
loración crítica de la pretensión de Vat-
timo de abolir la categoría del SUJETO 
en la posmodernidad. Como último re-
siduo fantasmal de una tradición meta-
física que pensó el ser como fundamen-
to eterno y duradero, extirpando con 
ello el devenir y el carácter fluido de 
apertura que la vida tiene. Vattimo per-
fila a panir de este punto de salida una 
"Ontología del declinar' que, una vez 
desenmascarado el sujeto como ficción 
del pensamiento metafísico-causalista 
con la ayuda de Nietzsche, se propone, 
de la mano de Heide^er, perfilar un 
nuevo horizonte de comprensión del ser 
desde una hermenéutica anclada en la 
finitud (ser-para-la-muerte) del hom-
bre. Este pensamiento débil brotado del 
des-centramiento del hombre moderno 
y de la des-ftindamentación abismal de 
su existir, es el único posible, a juicio de 
Vattimo, que permitiría una acomoda-
ción sin neurosis a un mundo tardo-
moderno en el que definitivamente 
Dios ha muerto. 
Es preciso mostrar que la impugna-
ción de Vattimo a la categoría de sujeto 
diseñada en el pensamiento de Descar-
tes y Hegel no hace justicia al auténtico 
sentido y aun a la filosofía tal y como se 
puede desprender de la piedra angular 
de la Fenomenología Husserliana: la 
subjetividad trascendental. Más aún, 
bajo los escombros del derribo a que 
Vattimo somete el sujeto es posible ras-
trear la presencia de Husserl, más sutil-
mente emparentado en su crítica del 
objetivismo científico con el gran maes-
tro de la sospecha de lo que Vattimo 
cree. Proponemos recuperar, por tanto, 
el espíritu de la Fenomenología Husser-
liana y sus profiíndas investigaciones 
acerca del sentido de la racionalidad hu-
mana como plataforma teórica desde la 
cual afrontar en diálogo constructivo 
los grandes problemas prácticos. 
